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D E L A M O V I IH C l A D E L E O N . 
Se suscribe á este pcriodieo en ía imprenta de Josii GDNZALBZ.-REDONDO,—calle ile U l ' laloría, 7 ,—i 30 reales semestre y 30 el trimestre pagados 
anlicipadós. Los anuncios se insertarán i medio real línea para los s'userilore* y un real linea |)ara los que no lo sean. 
[•uego qi iA l*s Srcs. Alealdei y Secreurioí reciban los eúmcros del Bnlelin que 
<«rreiit>nn<].'tn .il <H>irito, iíis;.üni.lráD que sa fije un ejemplar en el sitio de coslumbra don 
á * pennííjiTiTá fí.'<5l.-iel recibo del riurnero .ci^uitnie 
Los Seoreiarcos cuiiJarii i deconsaivar loj üo i f l iues coleccionado! ordena Jamen»» 
para-su encuademación que deberá Terificarse cada año. 
PARTE OFICIAL. 
GOBIERNO m PROVINCIA.. 
Circular.—Núm 180. 
;En ^circular n u i n 179, inser ta 
«l i e l ' Bu lc l in ' nlÍMinl i ' u m . 76,' 
correspondiiMite ni i l ia 24 ilel no 
t ua l . se fijaron los (li;is para prac-
t icar el nuevo rp.cuiiueimieiit» do 
los mozos i . m l i l f s ile la üesei'v.i, 
prorogado el plazo para dieha 
operación, hó sefl.ilado nueva-
mente los si^uicntns: 
l'arfulo de Lean, (lia 16 de Enero 
próximo. * 
Partido de Aaturga, dia 17 de i d . 
I'arlido de La Bafio/a, dia 19 de i d . 
Partidos de Valencia y Sahagun, 
dia SO de id 
Parlido dé I.a Vecilla, dia 21 de id 
I'arlido de l'unlerraila, dias 22 y 23 
de Ídem. 
Pavlidos de Murías y [Uüño, dia 21 
ile ídem. 
Partido de Villafranca, dias 2S y 
! 7 de idem. 
Lo quü comunico ¡i los Alcaldes 
para su cumplimiento. 
León 25 de Diciembre de 1873. 
— U l Gobernador, H c m u e l A . i e l 
Yulle. 
O/tUEN PÚBLICO . 
Circular —Núm. 181. 
E n la noche del 17 del actual 
y al ser donducido por t r l i n i t e s 
de jus t i c ia á disposición del se-
ñor Gobeniador c i v i l de Oviedo, 
se fu j fé en el pueblo de Huerg-as 
de Gnrdon, el g i t ano Juan Ra-
món Gnreia, residente en Madr id , 
cuyas señas se expresan á con-
t inuac ión ; en su v i r t u d encargo 
á los Sres. Alcaldes,- Guardia ei 
v i l y demás dependientes de m i 
autor idad, la busca y captura del 
ind icado sugeto, poniéndolo, caso 
de ser hab ido , á disposición du 
este Gobierno. 
León 22 de Diciembre de 1873. 
—131 Gobernador, itanuel A. i t t 
Yallt. 
SE5IAS D E L G I T t M O . 
Edad 35 & 40 años; viste pan 
ta lón de corte blanco, g o r r a de 
pelo, faja encarnada, elástico en-
carnadp y negro . 
DON M A N Ü U L A . DEL V A L L E , 
Gobernador civil de esln p r o -
v inc ia. 
Hago saber: Que por D. Urba-
no de las Cuevas, apodei'.i-lo de 
U. Manuel Vega , vecino do esta 
c iudad, residente en la ini.-íinu, 
c - i l l edo la Rúa, n ú m . 57 , da edad 
do 43 ai los, profosion procurador, 
estado casado, se ha presentado 
en la Sección do [' 'omento do esto 
Gobierno de prov inc ia en el dia 
13 del mes do 'la fecha ü las onca 
y ve in te minutos do su maí lnna, 
una so l ic i tud de regis t ro pidiendo 
10 pertenencias do la mina de au 
t imon io l lamada La .Vonlatlesn. si 
la en t é r m i n o realengo del pueblo, 
de l t i a i l o , A y u n t a m i e n t o del mis-
nio, parage quij l laman E l Parirlo y 
Foutan ie l la y l i n d a Norte prosado 
la p i ior ta.Sur camino tle /'edros.-t 
y la puer ta, l iste t ie r ra de Vicente 
Alonso y Oeste m ina del mismo; 
hace la designación de las citadas 
10 pertenencias en la forma si 
gu íen te : se tendrá por punto de 
part ida una cal icata que hay a l 
pió de la fuente do Fou tan ie l la ; 
desde el la se moJ i rán en direouion 
N . 300 metros, a l S. 200. al 13. 
100 y al O. otros 100. quedando 
asi cerrado el per ímetro de las diez 
pertenencias sol ic i tadas. 
Y no habiendo- bocho constar 
este interesado que tiene rea l i -
zado e l depósito prevenida por la 
ley , headmi t i do oondie ionalmen-
te por decreto do este d ia la 
presente so l i c i tud , s in perjui 
ció de tercero; lo. que se anuncia 
por medio del presente para que en 
el t é rm ino do sesenta días con 
tados desde la fecha de este edic-
to , puedan presentar en asta Go-
bierno, sus oposiciones los que sa 
consideraren coa derecha a l todo 
6 parto del terreno sol ic i tado, se-
g ú n previene e l a r t . 24 de la l e y 
ilo m iner ía v i g e n t e . 
Leou 15 de Üícierabro de 1873. 
—Manuel A. del Valle. 
Hago saber: Que por D. U r b a -
no d'í las Cuevas, apoderado de 
D. Manuel Vega , vecino de esta 
c iudad, resi l len te en la m isma , 
oal lo de la Rúa, n ú m - 57 , da edad 
de 43 años, profesión procurador , 
estado casado, se ha presentado 
en la Sección do Komento de 
e-ita Gobierno da prov inc ia en el 
d ia 13 del mes de la fecha á las 
once y veinte minutos de su ma-
rinr.a, una so l ic i tud da reg is t ro 
pid iendo 0 pertenencias da la 
m ina «le an t imon io l lamada l i a -
prevista, s i ta en té rmino rea len-
g o , del pueblo do Buron , A y u n t a -
miento ddl mismo, parage que l la-
ma n Verdu la r y la Maderada, 
y l inda Nor te r io Esla, Sur m i n a 
Lorenza, E. IMfton de cantar y 
a\ O. Pontón do Val vago; haca 
la designación do las citadas 6 
pertenencias en la forma signíen 
te: se tendrá por punto de par-
t ida una cal icata que hay en la 
t ie r ra de José Sánchez; dosd» e l la 
se medi rán al N . 500 metros, a l 
S. 100, a i E. 50 y a l O. otros 50 , 
quedando asi cerrado e l poríma-
t ro de las G pertenencias sol ic i -
tadas. 
Y nc habiendo bocho constar 
este interesado que tiene rea l i -
zado el depósito prevenido por la 
l e y , ha admi t ido cond ic iona l -
mente por decreto de este d ia la 
presente so l i c i tud , siu perjuicio 
de tercero; lo que se anuncia por 
medio del .presente para que en 
e l t é rm ino do sesenta dias con 
tadon desda la fecha de este edic-
to, puedan presentar en este Go-
bierno sus oposiciones los que se 
oonsideraroa con derecho al todo 
ó par te del terreno sol ici tado, se 
gur í praviana e l a r t . 24 d a l a l ey 
de m ine r ía v i g e n t e . 
León 15 de Uic ie inbro de 1873. 
• r -Manuel A . del Valle. 
Hago saber: Que por' U . U rba -
no de las Cuevas, apoderado de don 
Francisco Losada, vecino da esta 
c iudad, residente en la m i s m a , 
calle do la B ú a , n ú m . 57 , do edad 
de43a¡X03, profesión procurador , 
estado casado, so ha presentado 
en la Sección de Fomento do este 
Gobierno de prov inc ia en el d ia 
17 del mes de la fecha á las diez 
y media do su inni lun», un;» so-
i í c i t nd do regís ' ro pidiendo 60 
pertenunui.-iü de la m ina do h u l l a 
l lamada ¿írm José 2.'. s i ta en 
t é r m i n o uomnn del pueblo do 
Santa Lucia y Vega do Gordon , 
A y u n t a m i o n t o de La Pola do Gor-
don. pa ra je que l l aman Canto 
de la A lba r i l a ina , y l i nda No r te 
m ina San José, Mediodía, Po-
n ien te y Sur terreno c o m ú n ; haca 
la designación de las citadas GO 
pertenencias en la forma s i g u i m i -
te : se to ' id rá por punto de p a r t i -
da una estaca que se colocará :\ 
250 metros al Sur de la m i n a 
San Josí ; des le el la -o m e d i r á n 
al O. 500 metros y ."o coloo:i 
la 2." estaca; da esta a l S. 600 
metros, y se ti ja la 3 . ' ; de esta 
al 13. l.uOí) metros y so «oloen. 
la 4.'.- de esta a l M. 600 y so ñyi 
la 5. ' ; y de esta a l punto de par-
t ida 500, quedando asi cerrado e l 
perimat.ro dé las 60 perteneucias 
sol ic i tadas. 
Y no habiendo hacho constar 
esta interesado que t iene rea l i -
zado el depósito prevenido por la 
ley , he admi t ido condie ional -
mente por ducrüto do este dia la 
presente so l ic i tud, s in per ju ic io 
da tercero: loque se anuncia por 
med io .dé l presento para que c u 
el t é rm ino do sesenla dias con-
tados desde la fecha de este edic-
to, pueditu presentar en este Go-
bierno sus oposiciones los que so 
consideraren con derecho al todo 
á parte del terreno solicitado,-se-
g ú n previene ol a r t . 24 de la l e y 
de in iner ia v i gen te . 
León 17 de Oic iembra da 1873. 
—ilanuel A . del Valle. 
W P O T A M PROVINCIAL CE LEON. 
< n m l K l o n p c r m a n e n t o . 
Secrelaria. 
Rl din 2 de ¡Cuero teiulr í i l u -
g a r íi las once tU •'«« muf lan» 
en la Sala de S-siones de esta" 
Corporación, la revisión en vista 
púb l ica de loa acuerdos lie los 
A y u n t a m i e n t o s que íi con i im ia-
oion se expresan, contra los cuales 
?e alzan los interesados que tam 
bien se des ign im: 
Garro fe. 
Declsrando con capncfdad la 
g a l para ser concejales á l>, Uo-
m i n g o B lanco, tt- KrniwiBoo Car-
cedo y L). Gahr io l López, cont ra 
el cual se alzan D. Sant iago Klo-
rez, D. Manuel Balbuena y don 
Pedro ü iuz . 
Bcrcmnos del Páramo. 
Denegando la pretensión de 
D. Manuel Perrero, reelecto a 
una serv idumbre de aguas, cont ra 
e l cual se a za el interesado. 
León 22 de Dic iembre de 1873. 
— E l Vicepresidente, Narciso Nu 
iiez.—- El Secretar io, Dcnniugo 
D i .a Uaneja. 
B F u T A O T PROVINCIAL DE LEON. 
<rotiti«ioii p c r m u u e n t c . 
Sesión ' I d ¡tía i (la Ju l io ile 1873. 
r¡\\*i;n'.N''.!\n!'.i. st^im suSi-:-/.. 
(Continui iciuiO 
Riisu'tando que el Ayuntaniionln 
de VuUcrde del l'ainiiui acudió á la 
ÍÍOÍMISÍOM peniianeiitu para ipiu se le 
Imj^ilii! i'epariiiniento porcoulin.nunle 
proviiieinl par:! el alio ecouóniico de 
IS7.¡ 71 hi cantidad proporuiouai al 
est-'L'so de Itjto (pie se le tomó por 
base ot) lo que so pu^a por subsidio 
al Tc-oro: 
ítesiilluudo do lo mnnilcstado por 
la .Admiuislracion econóniica ijue la 
euoli) de subsidio del eiiado Ayuula 
inientu es la de 2 lll)0'17 péselas en 
vez de las 4 ütlii que se le fenraron: 
Vislonl párrali) 2 ', ar l Kl de la 
ley provincial y leniendo cu cuenta 
que sirvió de baso á la imposición, 
baja <te13 : t i3 á l'l iTSMI pesti las, 
coiTcspundiondo en su consecuencia 
pilcar ¡i Valvenlc del Camino 2..'>II0 
peseta» i<¡ eénls. en vez de i .HWl í 
que se le inipoiiian, se aoordi) ([tic 
sean buja en la recaudación del año 
próximo I:is;íí2 poseías 2(i oéoliinos 
considerándolas como intnoraciou de 
iiijírcsos iucobrabics para la liquida 
eion que su lorme en su día 
Acrcdiliida por medio de ccrl i l ica-
rion ex|)cd:ila por o! Jete de la Con 
lailuria provincial de Cáccres que 
I) Maicelo Uominguex, (pie ifcsuin 
peñó ijíiiai cargo en esla provincia, 
lomo jiiiicsion'á virtud do permuta 
cnlablaiia con i) Salusliano l'osadi 
lia, de iliclm carao en i.) de Mayo 
úi l in i». se acordó en vista de la Keal 
órden de 2 de Enero de IS í i i , que la 
mitad del üempo que tardó cu su 
Inistado, ó sean once dias, se sat s 
fagan por los fondos de esta provin 
cia con carao al crédito consigna :o 
en el presupuesto vigenle, sección, 
capitulo y artículo primeros 
Teniendo en cuenta las diversas 
escitaciones dirigidas ;i la Diputación 
por la Ifireecion general de-lhslruc 
cion pública, para que por los Ayun 
tamicntos se satislagau-sin escusa ni 
pretexto algitu» los haberes á los 
maestros de primera enseñanza, se 
aoordi provenir al Alciilde de Alija 
de los Melones forme inmediatamente 
uñ presupuesto extraordinario para 
el pai;» de los atrasos . 
l in vista de una denuncia de don 
Ignacio Lobo, vecino de S Esteban 
de Nogales, dcnxnciandn al Alcalde 
y Ayunlainiiinto por malversación do 
fondos, ventado leñas procomunales, 
suslraccio!) de documentos del archi 
vo y exacciones ilegales, se acordó, 
una vez q iuel conociinicnto de estos 
becbos corresponde a la jurisdicción 
ordinaria y tienen su sanción en el 
Código penal, que no l ial i jg: i r á en 
tender eu este asunto, podiendo el 
inluresado acudir al Juzgado de pri 
mera instancia á cuyo cl'ecto se le 
duvuc'vc original la instancia 
Adend iiidosc por el Ayuntamiento 
deiSahagun á los prole'oros de los 
trueciou púb ica la mayor parle de 
las asignaciiiiies quo les coresponden 
por personal y m.itcrial de I8 i!) 70, 
70 71 y 71 72 se acordó b iccr pro 
senté ¡i. Alcalde (pie con cargo á las 
atenciooo.s del actúa! ejercicio satis -
faga ci ¡I •sr.uliierl.i, promU.i-niio in 
nii!!li..t¡oneiile por ta vía do apremio, 
tanto por el iui¡iorLedi'. est'.i c.intidad, 
cuanto el qiic aSiíieodcn los p.-esu 
pueslos de los años indicados coulra 
los Alcaldes v depositarios ipic hasta 
la í'cidia no lian rendido sus ('lientas. 
Visto el iv.cnrio ilc alzóla Ínter 
pucsio por II Hrii i io l^raimo, Alealtlo 
de Sahago'i, a;'/,áiido:'.c del acuerdo 
de! AyuatauiiiMln por Jel que se le 
niega nu ou's dt; lictoiria que solicita 
para re.slali'ucer su salud: 
V s'.r.s las certuícieiones exped das 
por.el-nbdelegad > du.Mcdieina'yliirn 
j/a i) t t icirdo lluiz y Liio.'ie l'egeri-
ua, de las que aparece que ei ape-
laiilu se halla padeciendo casi perió 
dicanienle una ¡iroiótisis y necesita 
lomar las aguas de l'anlicosa: 
Visto lo dispuesio un los artículos 
1 l ü . ' i l2 y Real órdou de 27 de Junio 
del año óitiuio; se acordó dejar sin 
efecto el acuerdo del Ayuntainienlo, 
y en su vi.ila coneeder al interesado 
ia lieeuc a que solicita, debiendo cu 
cargarse de la Alcaldía el Tulliente 
Alcalde. 
Visto el recurso do alzada promó 
vido por el Medico de Beiiclieeucia de 
Yaldcvhnbrc contra el acuerdo del 
Aymitaniieulo auiliiciaudu la vacante 
de la plaza que desempeña sin haber 
cubierto tas formalidades prescritas 
culos arliculos 31 y34 dei regíanle::lo 
de 11 de Marzo de 1M3: 
Resultando que en ¡S de Abri l de 
1800, previo anuncio de la vacante, 
el .Xyuutaniicnto de Valdevimhrc 
acordó nonibr.i:- por sí solo, sin el 
concurso de los mayores contribu 
yentes, á I) Tnribio Cabello para el 
cargo de Me iieo Cirujano del mismo: 
llesultando que en .'¡I de Marzo ól 
timo, el Ayuntamiento asociado de 
doble número de mayores contribu 
yentes, acordó por mayoría de votos 
declarar vacante dicha plaza, toda 
vez que el contrato celebrado con el 
Sr liabcllo caducaba eu 30 de Junio 
inmediato, cuya resolución fué nnti-
ticada al interesado ante testigos en 
i de Abri l siguiente: 
Resultando que en 24 de este mes 
actiilid' el apelante á la .Corporacimi. 
municipal, lolicilando la renovación 
del conirato y manifestando á la vez 
la inobseivancia por parle de dicha 
Corporación de lo dispuesto'en el ar-
tículo 3,{.del citado reglamento, cuya 
pretensión y en vista de no existir él, 
pr imit ivo cóutralo, la fué deiie¡;áda 
en ambos estremos; y 
Resultando que en. 3. de Mayo acu 
dió á la Comisión el apolaulé en soli 
cituil.de qbe se obligase al Ayunta-
miento de Valdevimbre á cumplir lo 
precepluádo en los artículos 31 y 3 i 
del reglainenlo : 
Vi.slos los artículos 67, «9 y 70 de 
la ley de Sanidad; 26, '27, 2S, 3 1 , 33 
y 3 Í del rcglainonto de partidos Me 
(lieos y resoluciones del Poder ISjecu 
tivo (fe la República de 5 de Mayo. 
Considerando (pie para la provi 
sien de la plaza de Beneficencia de 
Valdevimbre asi como para el llaina-
mientodelos yspiranies, no se obser 
varón las preseripeioucs establecidas 
en los arliculos SU y 27 del regla 
menlo: 
Considerando que habiéndose ve-
riiicado el nombratnienlo de faculta 
tivo por solo el Ayuiiiainiento y sin 
el concurso ile los mayores contribu-
.venles, adolece aquel de un vicio de 
nu id id que eu cualquiera época po 
dia subsanar el \yi inlaui ici i lo; y 
Considerando que para la separa 
cion de f icul lat ivo y cad icidad del 
conirato celebrado no es necesaria la 
observancia de la ley de Sanidad y 
reglainenlo departidnsModiro-, [Mies 
lo .que el uouibramiculo se vcriíicó 
con conipieta infracción de lo (pie en 
uno y otro se dispone; se acordó: 1 . ' 
dr.scsliniar la pretensión de I) Tori 
bii) ('.aludió, reservándole el derecho 
de que se crea asistido para que lo 
ejerza en legal forma si así viere do 
conveoirle y 2 ' que por el Ayunta 
miento se observen todas las pres-
erlpeionos legales al cubrir la va 
canle 
liulcrada la romisimi de la queja 
íbf itjnlada contra el Ayunlamienlo y 
Couecj.iies que loerun de Valderas en 
el año de l o i l ¡172 por exacciones 
ilegales y falsedad de ciertos docu 
ínclitos; so acordó una vez (pie de la 
cotnprohueiun verifirada entre el re 
parliniiei.'lo y presupuesto aparecen 
cobradas de mas 030 péselas, y que 
el couoe.iui coto de este asunto es 
propio de! Juzgado de primera ins 
taneia, reiui l ir certiticacion de la 
queja y el acia de votación del presu-
puesto y reparliniionlo al Juzgado de 
primera instancia de Valencia para 
los electos que procedan. 
Terminado el contrato celebrado 
por I) José González Itedondo para 
¡a impresión del Boletín olioial, se 
acordó que se le devuelva el depósilo 
eonsistenie en cuatro bonos señaU 
dos con los m'uucros del 9,303,107 al 
0,3113,200. 
Quedó enterada la Comisión deque 
el (jobierno de provincia habia cuco 
mendado al Arquitecto municipal, i 
los efectos del art, 15 del decreto de 
4 de Octubre (le 18111 el reconocí 
miento de las obras del templo par 
ropi ia l de Villanueva de Las Urna ñas, 
acordando en su vi-la satisfacer cu su 
dia los honorarios que devengue en 
dicha operación, una vez que la pro 
vincia carece de Arquíteclo. 
Vué aprobada la distribución de 
fondos para el mes actual importante 
81 S'.Hi pesetas 7!) céiit'unos por el 
presupuesto en ejercicio y 25 000 por 
el periodo d e . ampliación ..del ante-
r i oc ' '- -
Visto el recurso de alzada promo-
vido por diferentes vecinos de Cimit-
nes de la Vega contra el acuwdo del 
Ayuntamiento y Junta de asociados 
creando arbitrios para cubrir los gas-
tos del presupuesto municipal: 
llesultando que la Junta acordó 
para cubrir el déficit del psesupticsto 
imponer una peseta por cada res l a -
nar, quinientas á los hacendados lo -
rasteros por medio de un repart i -
miento especial, y dos cincuenta cén-
timos por cada vecino sea pobre ó 
r ico; y 
Considerando que conforme á lo 
resuelto por Real orden de 31 de Oe-
tubrc'de lS7l ,cst i ) prohibida la i m -
pos cion de arbitrios sobre los gana-
dos por razón del iiprovechumienlo 
do pa-los, y que en cnanto á las cuo -
tas que se han de exigir á los vecinos 
por repartimiento, no han de exceder 
en ningún caso del tres por 100 de 
las utilidades que tengan por terr i to-
r ial , según así se dispone en la ley de -
presupuestos generales del listado y 
orden del- Poder líjeculivo de 13 de 
junio último; quedó resucito revocar 
el acuerdo ape'ado por no e.-lar ajos • 
lado :i las prescripciones de la ley 
mandando en su consecuencia ai 
Ayuntamiento vuUva á reunir á la 
Junta municipal á fin de que (¡je los 
recursos con que se ha de cubrir e l 
presupuesto. 
(Se r,OiUiniu¡<-(i.l 
OlflÜINAS ÜH HACÍENDA. 
«DHIMIÜTIUCIIiN KCOX'llIlCl nc L t PIIO-
VINCI» OE LE' 
• En la ír.ieota de Madr id , m i -
moro 304 norrespondiento al din 
20 iiel corr iente se hallo, inser to 
el decreto s igu ien te : 
«Min is ter io de H ie ienda .—. 
l i m o . Sr. : Accediendo el Gobif i i ' . 
no de la Rei iúbl ioa á lo sol ic i tado 
por las eraprosfis de farro carr i les , 
y de conformidad con lo pro-
puesto por esa Dirección genera l , 
se ha servido disponer: 
Pr imero Que so dispoase ;.i 
dichas empresas de estampar en 
los bi l letes de vi-ijoros el sello da 
10 cént imos á que se roriere e l 
a r t . 11 de la i i is t rnceion p rov i -
sional de 22 de Nov iembre ú l -
t i m o . 
Segundo. Que en equiva len 
oía del referido sello ex i jan la-
empresas ¡á los viajeros cuyos b i -
l letes excedan de las 25 pesfetiis 
que determina el párrafo cuar to 
del a r t . 3." dol decreto de 2 de 
Octubre an ter io r «I impor te en 
metá l ico de los 10 cént imos, va lor 
de aquel . 
Tercero. Que para la c o b r a n -
za y admin is t rac ión del impuesto 
do t imbro , en la parte quo se ra-
liore ¡i los bi l letes f¡U(! se reoarg'aii 
con 10 cént imos, se a tengan las 
empresas de los ferro carr i les ó lo 
qun establece el reg lumento do-
f i i i i t i v o d e 15 de Octubre ú l t i m o 
para la admin is t rac ión y cobranza 
del impuesto t rans i to r io sobre e l 
precio de las tari fas de v ia jeros. 
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l*rUEf.TOTÍUN'SITOnlO Vf. CAIiniIAJES jSü ECI MÍIIIÜO nc 18 i 18 
ProÁncia de.,. Ciulai (ópuello) dé.., Consta de , . habitdntes y le eorrespoade l a . . base de población. 
Mati i iMi la que para ol año económico c i tudo, y en cump l im ien to de lo prevenido en ol a r t , . . . de la i n s -
t rucción de 24 do Noviembre de 1873 formi i la Admin is t rac ión eeouduiica de la p rov iue i * ( A d a i i a i s t r a -
cion do p r l i d o ó Alcalde) de todos los ind iv iduos que ex is ten en esta población sujetos al impuesto t r a n -
sitorio de carruajes y de los elementos de imposición que respect ivamente poseen, á saber: 
Número 
(tó írdeii 
APELLIDO 
y nombre M contribuyente-. 
CALLK 
y núinmi de su casa 
i haL'ilacwn. 
NUMERO 
de cari uaíes 
y clase de estos 
por ^uc conlri-
buje. 
Cuola 
para 
el Tesoro. 
Cuarta parle 
que corres-
puutJe o! I r i ' 
weslre. 
PestS C s . \ f u t í . Cs. 
Calle y námer» 
ólocal&imleexislen 
los can u.ijes tns-
criios. 
mu teslamtntarios (le D." Mokhora de 
O i i s , y IUI se h.iee clorüsa cnnileiiucion 
dt: ctiüljs úv l:is th>. Uis dos inslanciiis, 
Y «l Juez l). Fraiitisou Vicfnte Ksco-
tunu uuiüe dt; encabezar tai seatcncias en 
la fouua quivoniiiiia elarlii'ulo Imi ' i rn-
tos truinla y tres d« la ley de Eiijuicia-
m i i ' i i i u c i v i l . 
Y pur la ri'bsMla de D. Grcsorio Anas 
y Alias y 0. Caitstn Aivari'Z Pérez, 
publfqw'Si' esla Mi i tcuuia cu el Balelio 
olioi iilifi.|ii«si- y llagase mitoria pnr 
mi'di» (Je edliMuS 
Asi lo iiriHiuiiciamos, maullamos y 
filmamos =Jo>i'.Zjoiiero =JiJsé Mari» 
A IX =Ji'Siis Mana A'mimia 
Piibiinicioi) =Leida y yublicaila fué 
lü>eiileiii'iaaiilonor por el Sr. Jl.igis 
trado iimieiile que en la misma se exp e-
sa en la sesión pübUca oeli'braila en 
esledin por loa Sres, Presidente y Ma-
(¡istradns de la Sala de lo r i»i l ne esta 
AU'iii ncia, de qua yo el üscribauu de 
Cama ra cerlilico. 
Valladolid diez y seis de Octubre de 
mil oilinfienlos setenta y tres = F i i r el 
Secrelaiio Z.unura, Tomas Rodiigüez 
HTI anili-z. 
Es e.opi.i de la sentencia original, pa-
ra que cnitiii en ella se previene, tenga 
efedo su ¡iisere'oti en el lioletín uCiviul 
de la provincia tie León. 
Vaiiadidid Vende y dos deOelilbre de 
mil oihocienliis setenta y l ies.=Por el 
Srcielaiio Z .nuil a, Tonos Uodriguvz 
Heinanniz. 
J U Z G A D O S . 
JD. Ramón M a n a ¡Vimeí, Secret'i 
r io suplente del Juzijado in tm i -
e i jm l i'o l.os H u m u s i<o S i t a s , 
p u r uuseiicia i l e l p r o p i e t a r i o . 
Cer t i f i co : qua en el j u i c i o ver -
ba l ««lebrada «u rel)«l<Ü;s «'i este 
Juzgndo, en el que U . - I l n m o n 
Hocl i iguez Corbn jo , de esta v e -
c i n d a d , i vc lamu (ie su c o n v e c i -
no I ) . ü m i l i o Vi l legas hi can t i dad 
de sesenta péselas, recayó la 
.sentencia que l i te ra l d i ce : 
SeiUencia. Un Los B n r r i o s 
de Su as n ve in le de ' i c i e m b r e 
de i n i l oc l i oc ien losse ten la y l r e s , 
el S r . D . ' Joaqu ín Hod r i g i i d z , 
Juez mun ic ipa l de los m i s m o s , 
por anle m i el Secretar io en f u n -
c iones d i j o : 
Vistos e i acta de j u i c i o v e r b a l , 
por la qu i I ) . l l a m ó n I t od r iguez 
G a r b i j o , de esta vec indad , r e -
c lama de su conve. ¡no 1). l í m i l i o 
Vi l legas la c iu i l i dad de sesenta 
péselas que por saldo de m a y o r 
can t idad le es en deber p roce-
dentes de prés tamo: 
Resul tando que apesar de ha-
ber s ido c i tado en persona el 
demandado , no hu c o n c u r r i d o 
¡i cont i s lar ti 'a de tnauda , n i 
r u n d i ó uiouos, ni á evacuar el 
j u r n l o r i o in' . 'ecisorio so l ic i tado 
p o r el demandan te , n i a legar 
causa bástanle que le i m p i d a su 
p res t ' i i l ac ion , por lo que fué d e -
c la rado rebelde y con tumaz; 
Uesu l ando , que por el d e -
da i i i i an te se presenta como me-
m o de p rueba una car ta dec la -
—4 
rada autógra fa p o r e l aserto de 
los testigos presentados, en 'a 
que el d e m a n d a d o en ve iu te y 
nueve de Agosto de m i l o d i o c i e n . 
tos setenta y dos, contes tando á 
o l r u de l d e m a n d a n t e , en la que 
le reclama la deuda , contesta 
que no puede sat isfacer la po r 
carecer de med ios , p e r o , a u n -
que no preeis» la c i n i l i d a i l , d i ce 
que la-salisfará lo m a s p r o u l o q u e 
le sea pos ib le : 
l l esu l tando además qua el 
demandan te presenta para m a -
y o r i l us t rac ión de l Juzgado el 
l i b r o de MIS apuntes pin t i cu la -
res. de l que aparece que en tres 
par t idas le prestó al i l e inaudado 
doscientos noventa reales; que 
además le d i ó un cuar ta l de ga r -
banzos, aprec iado en c incunnta 
reales, y que ndem is le prestó 
enOacabeios ve inte reales, c u -
yas sumas reunidas fo rman 'Ja 
de Iroscienlos sesenta reales, por 
c i ieu la de la que , según deJ m i s -
ino l .brn aparece en catorce de 
Ju l i o de m i ' od ioe ien tos setenta 
y imo. le en t regó c iento ve inte 
reales, quedumlu po r cons igu ien-
te á favor del d i ' i nan i l an te e l 
sa Ido de doscien tos cua renta rea -
les ob je to de es lo ¡ n ie lo : 
Cons iderau i lo que la fal ta de 
pre-entaci .Hi dei d e i n a u d a i l o , 
s iendo c i tado en persona, i n d u -
ce á creer mala fé. p o r q u e b a -
b iendo couou i ' i i i i o a l Juzgado á 
v i r l n d del j u r n l o r i o so l i c i tado por 
el de inan l au le , se sal ió de l local 
s i i i co i / l es ta rn i aduc i r causa legal 
para el o : 
( ' o i i s i l e rando que la car ta 
presental la por el demandan te 
esta reconocí i la pu r autógrafa y 
leg l l l ina p o r e l aserto de los 
dos tesl igo-i j i resen lados, s iendo 
por lo lauto un med io legal do 
p r u e b a : 
Y cons iderando q ' ie el d e m a n -
dante t iene p robm lo bien y c u m -
p l ida mente que el d e m a n d a d o 
l>. Hin i l io Vi l legas le es deudor , 
y que si b ien no lo ha hecho tan 
c u m p l i d a m e n t e de que la deuda 
asciende á la can t i dad r e c l a m a -
d a , debe suponerse asi p o r los 
datos que su in iu ís t ra el l ib ro 
par t i cu la r presentado que el d e -
mandado no ha impugnado á 
pesar de los mud os empleados 
para su comparecenc ia : 
Fa l la : que a d m i n i s t r a n d o j u s -
t ic ia debía de condenar y c o n -
dena a l D . Em i l i o Vil legas a l pa -
go i le las sesenta pesetas que le 
rec lama D . (Vamon Rodr iguez 
Ci i rbajo y en las costas causadas 
y 'que se causen hasta el d e f i n i -
t ivo pago, mandando que a d e -
más de la not i l i cac ion en f o r m a 
al demandan te de esta sentencia 
y en los l is t rados de este Juzga -
d o , se pub l i que p o r ed ic tos, que 
se , f i j a rán en los sit ios de cos-
t u m b r e y eu el Bo le t ín of ic ia l de 
la | ) rov incia á los efectos d e la 
: ' e y -
i Asi p o r esta su sentencia que 
p ronunc ió en púb l ica audiencia 
j u z g a i i i l o , lo m a n d ó y firma d i -
cho Sr . Juez, de que y o el Se-
c r e l a i i o ce r t i f i co ,—Joaqu ín R o -
dríguez — l l a m ó n M.* iVuñez, 
Secre tar io i n t e r i n o , 
i Conv iene csin su o r i g i n a l , á 
que me r e m i t o , y eu fe de e.io y 
á iose f t í c los prevenidos,- exp ido 
la présenle qae firmo en B a r r i o s 
de Salas á vo in te de D ic iembre 
de m i l ocboc ie i i los selanla y t res . 
! — l l a m ó n M.* Nuñez. Secreta-
r i o . — V . * B . " — J o a q u i n I t o d r i -
guez. 
: D. José CotiaiWcs, Juez munic i -
| c ipal ile esla c iw lad en ejerci-
cio Je J w z ¡le p r imera instan-
cia ¡le l a misma y su pu r t i do 
por ausencia del p rop ie ta r io . 
Por el presente encargo A los 
Jueces munic ipa les , Alcaldes, 
Tenientes de Alca lde, Aluald'ís il.s 
i bar r io , JefiiS, oficiales é i i i d i v i -
| daos (lo la U u . r d i a o i v i l , Serenos, 
i Colndoros, Ayeutes iminic i j ja les 
' de policía u r b m a y ru ra l , Güanlas 
pa r t i j u la res de montes, campas 
y sembradas, .1 lirados lí cont i ru ia . 
. dos por la Adm l i us t r ac i on , A l -
caides y A lguaci les de este par-
t ido , procedan con la mayor d i -
l iganc ia y ac t iv id iu l á prnct ioar 
di l igencia- i de aver iguac ión , con 
el ( i i i de hal lar sesenta y cinoo 
bolas para el servicio lie qu in tas , 
t r t s l ibros de actas del ejercicio 
de 1871 á 72 y de l i j 7 2 a l 73, 
esteiul ido eu papel de peseta, 
constando cada uno de cien hojas 
con va-ios adíenlos del A y u n t a -
miento de V i l l aq i i i l a inb re , cua-
renta y se isami l la ramiontos cor-
respondientes á los pueblos de V i -
l laqu i ln iubre , V i l l a r r o d r i g o , Na-
va , Kobledo y V i l lamoros, dos l i 
bros del Censo electoral y tres 
velas de e-'perma: poniendo á 
disposición de este Juzgado los 
expresados efectos con las perso-
nas en cuyo poderse encuen t ren ; 
pues así lo tengo estimado eu 
causa c r i m i n a l que i ns t r uyo so-
br> robo de dichos efeotos ver i 
6c¡ulo en lacasn consistor ia l de l 
dicho V i l l a q u i l a m b r o la noche 
de diez del co r r ien te . 
Dado en r,eon á diez y siete 
de Diciembre de m i l ochocientos 
setenta y tres.—José Col lantes. 
—Por mandado de S. Sr ia . , F ran -
cisco A lvarez Losada. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
TiCLÉGKAFOS. 
DIRECCION DE SECCION DS ICON. 
A . n . v i n . o i o . 
Debiendo Cfjlabrars& el dia 15 
de Febrero p róx imo yenidero u n a 
convocator ia de aspirantes á o f i -
ciales segundos de fí.itauioii, para • 
cubr i r 50 plazas, los ind iv iduos 
que iloseen^optar á ellas y reúnan 
las condiciones mareadas en e l 
art. 2.• del decreto focha 12 de 
Jun io p róx i ino pasado, publ icado 
en la Gaceta Aa Madr id del 14 del 
misruo, deberán d i r i g i r s m ins-
tancias á esta Dirección ganení l 
hasta el dia 1.* del ci tado F e -
brero, para cuyo «lia y s igu ientes 
hasta el refer ido 1 \ üeber&n pre-
sentarse en esta Dirección ¡ jene-
ra l los quo ya ¡o tenyan sol ic i -
t ado . 
Lo quo se anuncia al púb l ico 
por medio del Bolet ín oricial de 
esta pravíneta A Re. da que l legue 
á not ic ia da cuan tus deseen to-
mar parto en la referida convo-
ca to r i a . 
León 18 da Dic iembre de 187:-i. 
— S I Director do la Sección, Ja -
c in to P l i e s o , 
A N U N C I O S . 
En la Impren ta deesl i - I l . i l e t i n , 
cal lo de la P la te r ía Hi ín i . 7, s« 
fac i l i tan las relaciones que lian i lu 
da r los p rop i c í anos de les lincas 
urbanas á los Ayun lamiün los , con 
a r reg lo á lo inandadu e i 11 I n s -
t rucc ión para la recai i i l . ie ion d-; ! 
impuesto t rans i to r io sobre puer -
tas, vei i tanas y balcones. 
VENTV Ü E m ' T ALliS IXGSllTOS.' 
Peras: boiiíiiindo Mui'.seü de ore, 
Bunjamoli, Asa-Jera, l lus a il.¡ dama, 
liuperial y Limón. M ¡inzanas {/imuesa, 
liepinidd». Melocídoiies, ¡'avias. A l -
iiieinirin,=Uo<pjelio: l/i Pula i t l • 
Castillo, 4. 
Ea el pueblo de Viüetli;], Ayunla-
mifi i lo de Onzanilla, en casi de duu 
Francisco Fer i i ind» Campano. Si baila 
una vaca depoaibda, ta cual ruó encon-
Irada en las callas -leí dieba pueblo eu ) i 
noche del dia 1S del Cnriieiite; ia persa • 
na i|Ue la hu!iie<e penliilo puede paaar 
á rccngerla dauilu sus señas y abonanilu 
t«s itusles. 
litf. ¿t !JSÍ G.HtiniJo, La Pl tUr i t , ! , 
